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PERUMAHAN PESONA SURYA MILENIA 
RW 010 KARANGMLUWO KELURAHAN MANGLI KECAMATAN KALIWATES 
KABUPATEN JEMBER 
SEKRETARIAT : Perum. Pesona Surya Milenia Blok F.14  Mangli 68136 
 
SURAT KEPUTUSAN  
RW 010 PERUMAHAN PESONA SURYA MILENIA 
NOMOR : 01 / RW 010 PSM / I / 2020 
TENTANG 
REVISI PENGANGKATAN PENGURUS RW 010 PERUMAHAN PESONA 
SURYA MILENIA KELURAHAN MANGLI 
KETUA RUKUN WARGA (RW) 010 PERUMAHAN PESONA SURYA 
MILENIA 
Menimbang :  a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran 
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di tingkat 
Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), agar 
lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam 
melaksanakan pembinaan kehidupan 
bermasayarakat untuk melestarikan nilai-nilai 
budaya yang berdasar kegotong royongan; 
  b. Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu mengangkat 
Pengurus Rukun Warga (RW) 010 yang dituangkan 
dalam Keputusan ketua RW 010 Kelurahan Mangli. 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomo 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah, menjadi Undang Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 
Nomor 4548); 
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan; 
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 
Kelurahan; 
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 
2006 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga; 
  6. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Kabupaten Jember;   
Memperhatikan : Surat Keputusan Lurah Mangli, Perihal ; Pengangkatan 




KESATU : Mengangkat Nama tersebut dalam lampiran Keputusan 
ini untuk menjabat sebagai Pengurus Rukun Warga 
(RW) 010 di Perumahan Pesona Surya Milenia 
Kelurahan Mangli periode 01  Januari 2020 s.d 31 
Desember 2022. 
KEDUA : Pengangkatan sebagaimana dimaksud dictum KESATU 
Keputusan ini mempunyai tugas pokok: 
  a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat 
berdasarkan adat-istiadat, norma agama, Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945; 
  b. Menyelenggarakan gotong-royong, swadaya dan 
partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan 
dan kemasyarakatan; 
  c. Membantu menciptakan ketentraman dan ketertiban 
lingkungan yang nyaman dan kondusif; 
  d. Mewujudkan hubungan timbal balik yang harmonis 
antar sesama anggota masyarakat serta antara 
anggota masyarakat; 
  e. Membantu Ketua RW 010 Dalam Penyelenggaraan 
tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi 
tanggung jawab semua Pengurus yang Telah 
Dikukuhkan 
KETIGA : Masa bakti jabatan dimaksud dalam DIKTUM KESATU 
selama 3 (tiga) Tahun. 
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2020 
dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan dalam keputsuan ini, akan diubah dan 
dibetulkan kembali sebagaimana mestinya. 
Ditetapkan di : Jember 
Pada tanggal : 02 April 2020 
 
 
PERUMAHAN PESONA SURYA MILENIA 
RW 010 KARANGMLUWO KELURAHAN MANGLI  
KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER 
SEKRETARIAT JL. MATARAM No. F 14  Mangli 68136 
 
Lampiran:  Surat Keputusan RW 010 Perumahan Pesona Surya Milenia 
NOMOR  : 01 / RW 010 PSM / I / 2020 
Tanggal  : 01 Januari 2020 
SUSUNAN PENGURUS RW 010 PERUMAHAN PESONA SURYA MILENIA  
KELURAHAN MANGLI KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER 
MASA BAKTI 2020-2022 
KETUA RW     : Mohamad Bahriar 
WAKIL RW    : Win Ushuluddin Bernadien 
SEKRETARIS   : Haryu Islamuddin 
BENDAHARA   : Tedy 
SIE KEAMANAN   : Samyudi 
SIE PEMUDA DAN OLAHRAGA : Haidar Ulum 
SIE SOSIAL    : Hj. Ratna Arief 
SIE KEAGAMAAN/ PHBN /I : Eri Warman 
SIE TAKMIR    : H. Mundir 
SIE KIFAYAH   : Win Ushuluddin Bernadien 
SIE PEMBANGUNAN & LING : Saiful Rahman 
SIE HUMAS    : Juinaida Imam Susilo 
SIE PERLENGKAPAN & UMUM : Hadi Suroso 




PERUMAHAN PESONA SURYA MILENIA 
RW 010 KARANGMLUWO KELURAHAN MANGLI KECAMATAN KALIWATES 
KABUPATEN JEMBER 




SURAT KEPUTUSAN  
RW 010 PERUMAHAN PESONA SURYA MILENIA 




STRUKTUR PENGURUS TAKMIR MASJID AS-SALAM PRIODE 2020-2022 
PERUMAHAN PESONA SURYA MILENIA KELURAHAN MANGLI 
 
KETUA RUKUN WARGA (RW) 010 PERUMAHAN PESONA SURYA 
MILENIA 
 
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran 
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di tingkat 
Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), agar 
lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam 
melaksanakan pembinaan kehidupan 
bermasayarakat untuk melestarikan nilai-nilai 
budaya dan melasanakan kegiatan ibadah Ummat 
Islam; 
  b. Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu mengangkat 
Pengurus Takmir Masjid As Salam Rukun Warga 
(RW) 010 yang dituangkan dalam Keputusan ketua 
RW 010 Kelurahan Mangli. 
 
Mengingat : Hasil Rapat pengurus RT dan RW 010 Perumahan 
Pesona Surya Milenia hari Selasa tanggal 28 Oktober 
2020 
   
Memperhatikan : Surat Keputusan ketua RW 010 tentang Pengangkatan 
Pengurus Takmir Masjid As Salam Rukun Warga (RW) 




KESATU : Mengangkat Nama tersebut dalam lampiran Keputusan 
ini untuk menjabat sebagai Pengurus Takmir Masjid As 
Salam Rukun Warga (RW) 010 di Perumahan Pesona 
Surya Milenia Kelurahan Mangli periode 01 November  
2020 samapai 01 November  2022 
KEDUA : Pengangkatan sebagaimana dimaksud dictum KESATU 
Keputusan ini mempunyai tugas pokok:yaitu : 
  Membantu pengurus RT dan RW 010 Dalam 
Penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat 
dalam hal pelaksanaan ibadah dan Peringatan Hari 
Besar Islam { PHBI_yang menjadi tanggung jawab 
semua Pengurus yang Telah Dikukuhkan 
 
KETIGA : Masa bakti jabatan dimaksud dalam DIKTUM KESATU 
selama 2 (Dua) Tahun. 
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 November 2020 
dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan 




Ditetapkan di : Jember 

















PERUMAHAN PESONA SURYA MILENIA 
RW 010 KARANGMLUWO KELURAHAN MANGLI KECAMATAN KALIWATES 
KABUPATEN JEMBER 
SEKRETARIAT : Perum. Pesona Surya Milenia Blok F. 14  Mangli 68136 
 
 
Lampiran :  Surat Keputusan RW 010 Perumahan Pesona Surya Milenia 
NOMOR  : 09 / RW 010.PSM / XI / 2020 
Tanggal  : 01 November 2020 
 
SUSUNAN PENGURUS TAKMIR MASJID AS SALAM RW 010 PERUMAHAN 
PESONA SURYA MILENIA KELURAHAN MANGLI KECAMATAN 
KALIWATES KABUPATEN JEMBER PRIODE 2020-2022 
 
PELINDUNG    :  Ketua RW 010 PSM 
   Waka RW 010    
PENASEHAT   :  Ketua RT 01 
Ketua RT 02 
Ketua RT 03 
Ketua RT 04 
M.N. Harisuddin 
H. Aminullah El Hady 
H.  Miftahul Arifin 
H. Darsan  
Imam Susilo 
Agung Budiman 
KETUA  : H. Mundir  
WAKIL KETUA  : Haryu Islamuddin 
SEKRETARIS   : Eri Warman 
BENDAHARA   : H. Sucipto 
SEKSI-SEKSI 
 
PENDIDIKAN DAN DAKWAH : Hj. Tartimatus Sholehah (Kordinator) 
Hj. Arida Choirun Nisa 
Maskud  
Zainal Abidin 
Hj. Siti Nur Rohmah 
Inayatul Annisa    




SARPRAS DAN            : Suwandi 91 ( Kordinator) 
PERLENGKAPAN      Hadi Suroso 
Saiful Rahman Arief 
Riski DKM 
H. Umar Fauzi 
KETERTIBAN DAN           : Dedi Karnadi  (Kordinator) 
KEBERSIHAN    Taufiq 
Lukman 
   





Panji   
 
UMUM                      : Hanna (kordinator) 
Hj. Indri Astuti  
Alfiah  










PERUMAHAN PESONA SURYA MILENIA 
RW 010 KARANGMLUWO KELURAHAN MANGLI KECAMATAN 
KALIWATES 
KABUPATEN JEMBER 
SEKRETARIAT : pERUM. Pesona Surya Milenia Blok F.14  Mangli 68136 
 
SURAT KEPUTUSAN  
RW 010 PERUMAHAN PESONA SURYA MILENIA 




STRUKTUR PENGURUS KIFAYAH PRIODE 2020-2022  
PERUMAHAN PESONA SURYA MILENIA KELURAHAN MANGLI 
 
KETUA RUKUN WARGA (RW) 010 PERUMAHAN PESONA SURYA 
MILENIA 
 
Menimbang :  a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran 
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di tingkat 
Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), agar 
lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam 
melaksanakan pembinaan kehidupan 
bermasayarakat untuk melestarikan nilai-nilai 
budaya dan melasanakan kegiatan ibadah Ummat 
Islam; 
  b. Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu mengangkat 
Pengurus kifayah Rukun Warga (RW) 010 yang 
dituangkan dalam Keputusan ketua RW 010 
perumahan Pesona Surya Milenia Kelurahan Mangli 
kec. Kaliwates Kab. Jember 
 
Mengingat : Hasil Rapat pengurus RT dan RW 010 Perumahan 
Pesona Surya Milenia hari Selasa tanggal 23 Oktober 
2020 
   
Memperhatikan : Surat Keputusan ketua RW 010 tentang Pengangkatan 
Pengurus kifayah Rukun Warga (RW) 010 Perumahan 




KESATU : Mengangkat Nama tersebut dalam lampiran Keputusan 
ini untuk menjabat sebagai Pengurus kifayah Rukun 
Warga (RW) 010 di Perumahan Pesona Surya Milenia 
Kelurahan Mangli periode 01 November 2020 sampai 01 
November  2022. 
 
KEDUA : Pengangkatan sebagaimana dimaksud dictum KESATU 
Keputusan ini mempunyai tugas pokok:yaitu : 
  Membantu pengurus RT dan RW 010 Dalam 
Penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat 
dalam hal pelaksanaan kifayah yang menjadi tanggung 
jawab semua Pengurus yang Telah Dikukuhkan 
 
KETIGA : Masa bakti jabatan dimaksud dalam DIKTUM KESATU 
selama 2 (Dua) Tahun. 
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 November 2020 
dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan dalam keputsuan ini, akan diubah dan 




Ditetapkan di : Jember 















PERUMAHAN PESONA SURYA MILENIA 
RW 010 KARANGMLUWO KELURAHAN MANGLI KECAMATAN 
KALIWATES 
KABUPATEN JEMBER 
SEKRETARIAT : pERUM. Pesona Surya Milenia Blok F.14  Mangli 68136 
 
Lampiran:  Surat Keputusan RW 010 Perumahan Pesona Surya Milenia 
NOMOR  : 08 / RW 010.PSM / XI / 2020 
Tanggal  : 01 November 2020 
 
 
SUSUNAN PENGURUS  
KIFAYAH RW 010 PERUMAHAN PESONA SURYA MILENIA 
  KELURAHAN MANGLI KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER 
PRIODE 2020-2022 
 
PELINDUNG    : Ketua RW 010 PSM 
PENASEHAT   : Ketua RT 01, RT 02, RT, 03, RT 04 
H. Bambang sumardjono 
M.N. Harisuddin 
H. Aminullah El Hady 
H.  Miftahul Arifin 
Agung Budiman 
KETUA    : Win Ushuluddin Bernadien 
SEKRETARIS   : Haryu Islamuddin 
BENDAHARA   : Hj. Endah Haryono 
SEKSI-SEKSI 
Seksi Perlengkapan  : Hadi Suroso (Kordinator) 
       Hakim 










Pnerima Tamu   : Eri Warman ( Kordinator) 
Imam Susilo 
  
Pemandian     : H. Mundir ( Kordinator) 
H.Hadi Pramono 
Saimoen 
H . Muhajir 
  
Mengkafani dan Sholat    : Maskud (Kordinator) 
H.Matrawi 
Zainal Abidin 
       
 
